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ABSTRACT
ABSTRAK
Kata Kunci : rentang lengan dengan servis bawah bola voli
Penelitian yang berjudul â€œHubungan Rentang Lengan Dengan Servis Bawah Bola Voli Pada Siswa Putra Ekstrakurikuler SMA
Negeri 5 Kota Langsa Tahun Pelajaran 2013/2014â€•. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan hubungan rentang
lengan terhadap kemampuan servis bawah bola voli pada siswa putra SMA Negeri 5 Kota Langsa Tahun Pelajaran 2013/2014.
Adapun yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah siswa putra SMA Negeri 5 Kota Langsa Tahun Pelajaran 2013/2014 yang
berjumlah 13 siswa. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian yaitu total sampling. Total sampling merupakan teknik
penentuan sampel dengan mengambil semua sampel yang ada. Penelitian ini dilakukan dengan cara pengukuran dan tes
kemampuan langsung di lapangan, kemudian dianalisis menggunakan korelasi. Berdasarkan analisis data penelitian yang telah
diuraikan di atas, terlihat bahwa rentang lengan sedikit memberikan kontribusi terhadap kemampuan servis bawah olahraga voli
pada siswa putra SMA Negeri 5 Kota Langsa Tahun Pelajaran 2013/2014. Dari variabel tersebut di atas maka rentang lengan tidak
memberikan hubungan yang berarti yaitu 0,78 terhadap kemampuan servis bawah pada olahraga bola voli pada siswa putra SMA
Negeri 5 Kota Langsa Tahun Pelajaran 2013/2014.
